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Sokongan sosial bantu kurangkan masalah
kuatandiri perludisulamidenganso~
konganagamayangkuat.
"Rohaniyang leinah membuatkan
merekamudahterjerumuske daJam
gangguanemosidanhidupbereelaru.
. "Setiap individu mempunyaieara
tersendiriuntuk menghilangkanke-
sedihan,makaorang sekelilingjuga
perlumemahamidanmenghormatiru-
angperibildimereka,"ujarbeHau.
Maznahmengingatkan,emosiindi-
viduyangkehilanganinsantersayang
mungkin.tidak stabil terutamanya
padapagihar!raya.
"Olehitu, merekaharusdiberikan
masa~ntukp\llih,"katanya.,
"Mengambilcontohpelajaryangme-
nyambungpelajarandi luar·negara,
mungkinsukaruntukmerekamemin-
ta bantuandaripadakeluarga,maka
pe.rtolongandaripadarakan-rakanso-
kelilingmemudahkanperjaJananhi-
dup.
"Begitujugadenganibu bapayang
barumenimangcabayamata.Mereka
sendiritiadapengal~an,makaper-
tolopgaildaripadaibu bapakandung
atau mertuadapatmemberitunjuk
ajar cara-carapenjagaanbayi yang
betul,"jelasnya. .
Beliau berkata,bagi merekayang
barukehilangan,orangtersayang,ke-
langarahdanterustenggelam
denganmasalahyangmem-
helenggu.
"Interaksiantaraorangso-
keIilingdanindividuterSebut
.harusdiIakukansecaraher-
terusiln.Bantuanyangelite-
rimawaJaupunkedl mempu-
nyaimalmayangbesarkepada
diri individuyangmemerlu-
. kari,"ujarnyaketikadihubungi
Kosmo!barn-barnini.
. TambahMaznah,padamasa
sarna,merekayangherdepan
situasibaharuituperlumemheriespons
danjanganseganmemintabantuan.
SOKONGANemosidaripada .------. -,--'
orangsekelilingperlu dibe-
rikan kepadamerekayang
Mrtama kali menerimaper-
ubilhandaJamhidup.Bantuan
tersebutdapatmeringankan
bebandanmasalah.yangdi'.
hadapitidak kiradari segi
psikologiataumaterial.
. MenurutPensYlll'ahKanan
di JabatanPendidikanKa'Un-
selor dan PsikQlogi.Kaunse- DR. MAZNAHling, Fakulti Pengl\iianPen-
didikan,UniversitiPutraMa-
laysia,Dr.Mazn3h-Baba,sokongansosial
pentingbagimengelakkanseseoranghi-
